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Kaasajastamine on vältimatu 
• Otsimine ei ole intuitiivne 
• Tulemuste sirvimine ei ole mugav 
• Ei toeta piisavalt hierarhilist korrastamist 
• Kirjelduselemendid vajavad uuendamist 
• Puudub paindlik juurdepääsu tagamise 
funktsionaalsus 
• Nõrk standardiseeritus sisendite ja väljundite 
osas 
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 Tänan kuulamast! 
 
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.  
(Steve Jobs)  
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